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MATERIAL:
Peça:
Nome desenho:
Escala:  1.5 : 1
Cobre C1
Tamanho:
Bloco de Cobre para Katharometer
Lab. Criogenia FCT-UNLDesenho
Verificação
A4
Nome
Tolerância:
PBS
GB
0.1 Bloco KatharometerX: 1 peça
Data
19/03/12
19/03/12
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Notas:
1)Os furos com 6.4 (ver nota 1) são para soldar tubos SS de 1/4 "; na 
medida do possível estes tubos devem entrar à justa.
2)Depois da soldadura dos tubos SS de 1/4 " referidos em 1), os furos com 
Ø5 serão transformados em 4 x M6 (falar connosco antes de fazer os M6).
3) Os três furos com Ø1.5 devem ser feitos de modo a que as resistências 
com o mesmo diâmetro entrem à justa.
Projecção - Primeiro Ângulo
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Cobre C1
Nome desenho:
MATERIAL:
Peça:
Tolerâncias:
Escala:    2:1
Tamanho:  A4
Flange +  Reservatório 
Lab. Criogenia FCT-UNLDesenho
Verificação
DataNome
PBS
GB
10/04/12
X: 0.1 Célula Pressão part 1
Nota: Como não é possível fazer o cilindro oco perfeito,
a broca não deverá perfurar para além dos 7 mm da 
base.
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Cobre C1
Nome desenho:
MATERIAL:
Peça:
Tolerâncias:
Escala:    3:1
Tamanho:  A4
Tampa cónica para reservatório
Lab. Criogenia FCT-UNLDesenho
Verificação
DataNome
PBS
GB
10/04/12
X: 0.1 Célula Pressão part 2
1
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Projecção - Primeiro Ângulo
7
3.
5
Nota: Como não é possível fazer o cilindro perfeito,
a prioridade é manter 1 mm de espessura na base,
mesmo que a cavidade fique com menos de 4 mm 
de profundidade.
1
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MATERIAL:
Cobre C1
Tolerâncias:
10/04/12
Peça:
Nome desenho:
Escala:    5:1
Tamanho:  A4
Base da célula
Lab. Criogenia FCT-UNLDesenho
Verificação
DataNome
PBS
X: 0.1 Célula Pressão part 3
